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B6:HIGDH/´6GI:H6CDHDEGD;:H>DC6A:H4
'(
AdhVjidgZhYZZhiZXVeijadeVgi^X^eVbdh!VÒcVaZhYZaVYXVYVYZadh
cdkZciV!ZcZaY^hZdYZaEgZb^d8dbeVgi^gVaBVZhigd#IVbW^cXdaVWd"
gVbdhXdcZaXdb^iVXVYb^XdnXdcaVhY^gZXi^kVhYZaV;jcYVX^c8db"
eVgi^gZcaVdg\Vc^oVX^cngZVa^oVX^cYZaVeg^bZgVkZgh^cYZaEgZb^d#
6fj gZaViVbdhjcVeVgiZYZ aV]^hidg^VYZab^hbd# :ceVgi^XjaVg!
YZhXg^W^bdhXbd^ciZgegZiVbdhaVcdX^cYZegd[Zh^dcVa^hbdeVgV
YZhVggdaaVgadh[jcYVbZcidhXdcXZeijVaZhnbZidYda\^XdhfjZ]Vc
eZgb^i^Yd!ZcadhVdhYZZm^hiZcX^VYZaEgZb^d!bdi^kVgVadhegd[Z"
hdgZhVeVgi^X^eVgZcZaegdnZXidnhZaZXX^dcVgVVfjZaadhXjnVVXi^k^"
YVYYdXZciZhZgZXdcdXZZcaVXZgZbdc^VYZegZb^VX^c#
')
A6H>9:6H!ADHEGD8:HDH!A6HE:GHDC6H
jVcYdaV;jcYVX^c8dbeVgi^gYZX^Y^Vbea^VghjXVbedYZVXX^cZcZahZXidg
ZYjXVi^kd!fj^ZcZhZhi{WVbdhVXVg\dYZZhiV{gZVcdhZc[gZciVbdhVaegdWaZbV
YZiZcZgfjZhZaZXX^dcVgVa\cVheZXidYZZhZh^hiZbVXdbeaZ_d!ZcZafjZej"
Y^gVbdhad\gVgbVndg^beVXid#;jZVhXdbdYZX^Y^bdhigVWV_VgXdcjcdYZhjh
eg^cX^eVaZh^ ciZ\gVciZh/Zaegd[Zhdg#EVgVcdhdigdhgZhjaiVWVZk^YZciZfjZaVXVa^YVY
YZaVZchZVcoVn!edgadiVcid!aVZmXZaZcX^VYZaigVWV_dYZaegd[Zhdg!ZgVgZfj^h^id
^cY^heZchVWaZeVgVXdcig^Wj^gVabZ_dgVb^ZcidYZaVZYjXVX^c#
AdhgZhjaiVYdhYZaV^ckZhi^\VX^cVhadYZbdhigVgdcnVaVkZohZVaVgdcaVeg"
Y^YVYZegZhi^\^dYZaVegd[Zh^cnaV[VaiVYZVjidZhi^bVnWV_Vbdi^kVX^cYZ
bjX]dhYZcjZhigdhYdXZciZh#:cXdchZXjZcX^Vfj^h^bdhY^hZVgjcegdnZXidfjZ
ijk^ZgV XVgVXiZghi^XVhcVX^dcVaZh nfjZ aaZ\VgVV iVcidhegd[ZhdgZh Xdbd [jZgV
edh^WaZ!edgXdch^\j^ZciZcdhegdejh^bdhgZXjeZgVgZagZXdcdX^b^ZcidhdX^VaYZa
egd[ZhdgnegdbdkZgjcVk^h^cYZaVVXi^k^YVYYdXZciZfjZbdi^kVgVVadhbVZh"
igdhXdadbW^VcdhVbZ_dgVghjeg{Xi^XV#
EZgd´ XbdY^hZVgjcegdnZXidfjZijk^ZgV^ beVXidZcidYdZaeVh!fjZbdi^kVgV
VabV\^hiZg^dVeVgi^X^eVgnVegd\gZhVgnVaVkZoaaZkVgVVaVhdX^ZYVYVgZXdcdXZg
hjigVWV_d48dbdgZhejZhiVYZX^Y^bdhXgZVgjcegZb^dcVX^dcVaVaegd[Zh^dcVa^hbd
YZaYdXZciZ#CddWhiVciZ!h^Zaegdeh^idYZaegZb^dZgVZaYZgZXdcdXZgeWa^XV"
bZciZVVfjZaadhbVZhigdhfjZgZVa^oVchjiVgZVYZbVcZgVegd[Zh^dcVa´Xbd
^YZci^ÒXVgadhnhZaZXX^dcVgadh4!´XbdYZÒc^gaVcdX^cYZegd[Zh^dcVa^hbd4
8
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'*
:c ad fjZ h^\jZ YZhXg^W^bdh aVh gZÓZm^dcZh n VXi^k^YVYZh fjZ gZVa^oVbdh eVgV
gZhedcYZgZhiVhegZ\jciVh#EVgVZaad!egZhZciVbdhZah^\c^ÒXVYdZheZXÒXdfjZaZ
Y^bdhVaVcdX^cYZegd[Zh^dcVa^hbdYZaYdXZciZ#HdWgZZhiVWVhZYZiVaaVbdhZa
ZhfjZbVbZidYda\^XdfjZcdheZgb^i^gV^YZci^ÒXVgnhZaZXX^dcVgVfjZaadhfjZ
bVc^[ZhiVgVcjcVaid\gVYdYZXVa^YVYZchjVXi^k^YVYYdXZciZ#8VWZVcdiVgfjZ
adhVheZXidhXdcXZeijVaZhnbZidYda\^XdhYZaY^hZddg^\^cVaYZaEgZb^d8dbeVg"
i^gVaBVZhigdYZhXg^idhZcZhiZXVeijadeZgbVcZXZck^\ZciZh!h^W^ZchZ]Vc]ZX]d
Va\jcVhVYVeiVX^dcZhYZi^edegdXZY^bZciVaXdc[dgbZVaVhX^gXjchiVcX^VhYZaVh
Y^[ZgZciZhkZgh^dcZhVcjVaZhYZaegdnZXid#
;jcYVbZcidhXdcXZeijVaZh
YZaVcdX^cYZegd[Zh^dcVa^hbd
:aY^hZdYZaEgZb^d8dbeVgi^gVaBVZhigdWjhXYZhYZhjdg^\ZcgZXdcdXZgnegd"
bdkZgZaegd[Zh^dcVa^hbdYZadhYdXZciZh#:hiVbVcZgVYZXVgVXiZg^oVgaVXVa^YVY
YZaegd[ZhdgZchjVXi^k^YVY!egZiZcYZY^[ZgZcX^VgVfjZaadhfjZgZVa^oVchjeg{Xi^XV
YZbVcZgVegd[Zh^dcVaYZadhVgiZhVcdhfjZ!ZcbjX]VhdXVh^dcZh!hdcXVeVXZhYZ
gZVa^oVgVYZXjVYVbZciZhjigVWV_deZgdcdejZYZc_jhi^ÒXVghjhgZhjaiVYdh#
IdbVcYdZcXdch^YZgVX^caVkVg^ZYVYYZY^hXjghdhhdWgZZaegd[Zh^dcVa^hbdYZa
YdXZciZ!YZiZgb^cVbdhadfjZZaadh^\c^ÒXVneVgVZaZ[ZXidXdch^YZgVbdhhjVX"
i^k^YVYZcjcVbViZg^VZheZXÒXVnXdcjc\gjedYZVajbcdhXdcXgZid#9ZZhiV
bVcZgV!b^gVbdhaVYdXZcX^VXdbdjcVVXi^k^YVYegdYjXidYZjcVhZg^ZYZYZX^"
h^dcZhnVXX^dcZhfjZhZidbVceVgVgZhdakZgegdWaZbVh!h^ijVX^dcZhdcZXZh^YV"
'+
A6H>9:6H!ADHEGD8:HDH!A6HE:GHDC6H
YZhYZcigdYZX^ZgiVhXdcY^X^dcZh^bejZhiVhedgjcZcidgcd#:aegd[Zh^dcVa^hbd!
ZcidcXZh!ZhjcVegde^ZYVYYZ aVbVcZgVXdbdZaYdXZciZ ^YZci^ÒXVZhdhegd"
WaZbVh!Y^hZVnZ_ZXjiVaVhVXX^dcZhfjZegZiZcYZcgZhdakZgadhnedgadiVcidhZ
XVgVXiZg^oVhdWgZaVWVhZYZXjVigdY^bZch^dcZh/YedeY_c_[dje!l_i_ed[i!cjeZe
gZÓZm^kdnh^hiZb{i^XdZ_dj[hWYY_dYed[b[djehde#
AVY^[ZgZcX^VZcigZZaYdXZciZVgiZhVcdnZaegd[Zh^dcVaZhh^b^aVgVaVY^[ZgZcX^V
ZcigZZaXjgVcYZgdnZabY^Xd!dZcigZZabVZhigdYZdWgVnZa^c\Zc^Zgd#:aXjgVc"
YZgdnZabVZhigdYZdWgVejZYZcaaZ\VgVgZVa^oVgVYZXjVYVbZciZhjheg{Xi^XVh
XjgVgVjcVeZghdcV!Xdchigj^gjcVXVhV!eZgdc^c\jcdYZadhYdhZhXVeVoYZ
XdbegZcYZgedgfjadfjZ]VXZgZhjZakZadhegdWaZbVhVadhfjZhZZc[gZciV#Edg
hjeVgiZ!ZabY^XdnZa^c\Zc^Zgdi^ZcZcjcXdcdX^b^ZcidnjcVhXVeVX^YVYZhfjZ
aZheZgb^iZcVegdm^bVghZYZbVcZgVgZÓZm^kVnh^hiZb{i^XVVadhegdWaZbVhfjZ
YZWZcgZhdakZg#:aadhhdcXVeVXZhYZ _jhi^ÒXVgdW_Zi^kVbZciZhjhZhigViZ\^VhYZ
gZhdajX^cnadhgZhjaiVYdhfjZdWi^ZcZc#
6a\dh^b^aVghjXZYZXdcZaegd[Zhdg#9ZWZbdhVYb^gVgngZXdcdXZgVfjZaadhfjZ!
\gVX^VhVjcV\gVcYdh^hYZbhi^XVZ^cij^X^c!ad\gVcbdi^kVgVhjhVajbcdh#Cd
dWhiVciZ!cdhdigdhVhe^g{WVbdhVegdbdkZgjcVk^h^cYZ aVVXi^k^YVYYdXZciZ
fjZ^cXajnZgV!VYZb{hYZaXdbegdb^hdnaVbhi^XV!adhXdcdX^b^Zcidh!XVeVX^YV"
YZhnVXi^ijYZhfjZaZeZgb^iZcY^hZVg!gZVa^oVgn_jhi^ÒXVghjeg{Xi^XVYZbVcZgV
h^hiZb{i^XVngZÓZm^kV#B^ZcigVhfjZZaegd[Zhdgbhi^XdÆcVXZÇ!Zaegd[Zh^dcVaÆhZ
]VXZÇ#6fjYZW^bdhZc[gZciVgdigVegZ\jciV/´Xj{aZhhdcZhdhXdcdX^b^Zcidh!XV"
eVX^YVYZhnVXi^ijYZhfjZXVgVXiZg^oVcZaegd[Zh^dcVa^hbdYZjcYdXZciZ4
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',
8dbZcoVbdhedgXZcigVgcjZhigVViZcX^cZcZaYedeY_c_[djeZ_Z|Yj_Ye#:hiZZhZa
XdcdX^b^ZcidcZXZhVg^deVgVY^hZVg!aaZkVgVaVeg{Xi^XVnZkVajVgaVhZhigViZ\^Vh
YZZchZVcoVnVegZcY^oV_ZfjZaZeZgb^iZcgZhdakZgadhegdWaZbVhVadhfjZhZ
Zc[gZciVZcZaVjaV#:aegd[ZhdgYZhea^Z\VhjXdcdX^b^ZcidY^Y{Xi^XdXjVcYdZhiV"
WaZXZadhY^[ZgZciZhh^\c^ÒXVYdhYZaiZbVfjZkVVZchZVg!XdcZaegdeh^idYZ
Y^hZVgnaaZkVgVaVeg{Xi^XVjcVZhigViZ\^VfjZaZeZgb^iVad\gVgadhdW_Zi^kdhYZ
VegZcY^oV_ZfjZhZ]V^bejZhid#:hidhh^\c^ÒXVYdhi^ZcZcfjZkZgXdcaVXVgVXiZg^"
oVX^cXdcXZeijVaYZaiZbVZcZa{bW^idYZaVZhXjZaV!XdcadhVheZXidhXd\c^i^kdh
YZab^hbd!XdcaVhedh^WaZhZhigViZ\^VhYZ^chigjXX^cnXdcadhZhfjZbVhYZZkV"
ajVX^cYZaVVXijVX^cYZadhVajbcdh#:cZhiZhZci^Yd!ZaXdcdX^b^ZcidY^Y{Xi^Xd
ZhZheZXÒXdVaVbViZg^VdW_ZidYZaVZchZVcoVnZaVegZcY^oV_Z!nVadhdW_Zi^kdh
fjZZaegd[Zhdgfj^ZgZad\gVg#
:aXdcdX^b^ZcidY^hX^ea^cVgZhjcZaZbZcidcZXZhVg^dYZahVWZgY^Y{Xi^Xd#EZgdcdZh
hjÒX^ZciZ#EdgZ_Zbead!cdWVhiVXdcYdb^cVgaVhbViZb{i^XVhjc^kZgh^iVg^VheVgV
hZgWjZcegd[ZhdgYZbViZb{i^XVhZcaV7{h^XVEg^bVg^VdHZXjcYVg^VnBZY^V#:a
XZcigdYZViZcX^cYZaegd[ZhdgYZWZhZgaVhbViZb{i^XVhZhXdaVgZh#EdgZcYZZa
XdcdX^b^ZcidY^Y{Xi^XdZhZafjZ!Zceg^bZgaj\Vg!aZeZgb^iZVaegd[ZhdggZXdcdXZg
aVY^[ZgZcX^VZcigZhjXdcdX^b^ZcidY^hX^ea^cVgnZafjZegZiZcYZYZhVggdaaVgZchjh
Vajbcdh!nZchZ\jcYdigb^cd!dg\Vc^oVgZhdhXdcdX^b^ZcidhZcVXi^k^YVYZhfjZ
egdbjZkVcZaVegZcY^oV_ZZcZaVjaV#
AVhl_i_ed[ifjZZaegd[Zhdgi^ZcZYZhjbViZg^V!YZ aVbVcZgVXdbdhjhZhij"
Y^VciZhaVejZYZcVegZcYZgn!edgXdch^\j^ZciZ!YZaVh[dgbVhZcaVhfjZaVejZYZ
ZchZVg!eZgbZVcnYZiZgb^cVceVgX^VabZciZZai^edYZegdWaZbVhfjZaXdch^"
'-
A6H>9:6H!ADHEGD8:HDH!A6HE:GHDC6H
YZgV^bedgiVciZhnaVbVcZgVXdbdhZZc[gZciVVZaadh#JcZ_ZbeadejZYZVnjYVg
VZmea^XVgZhiZejcid#=Vnbai^eaZhk^h^dcZhhdWgZaVhbViZb{i^XVh#Jcegd[Zhdg
ejZYZb^gVgaVhXdbdjcXdc_jcidYZegdXZY^b^ZcidhfjZeZgb^iZcgZhdakZgZ_Zg"
X^X^dh#DigdaVhejZYZXdch^YZgVgXdbdjcXVbedZhigjXijgVYdYZVm^dbVh!iZdgZ"
bVhnYZbdhigVX^dcZh#Digdb{haVhejZYZb^gVgXdbdjcVXdchigjXX^chdX^VaZc
XdchiVciZZkdajX^c#:c\ZcZgVa!fj^Zcb^gVaVhbViZb{i^XVhXdbdjcVhjXZh^c
YZegdXZY^b^ZcidhVa\dg^ibdhdgZXZiVh!e^ZchVfjZVegZcYZgaVhXdch^hiZZcXd"
cdXZgZhdhegdXZY^b^Zcidh!hVWZggZXdcdXZgaVhX^gXjchiVcX^VhZcaVhfjZhZYZWZc
Vea^XVg!nhZgZm^idhdZchjVea^XVX^c#EVgVaZaVbZciZ!aVhZhigViZ\^VhYZ^chigjXX^c
fjZZaegd[Zhdg^ beaZbZciVZcZaVjaVi^ZcYZcVhZgXdchZXjZciZhXdchjk^h^cYZa
VegZcY^oV_Z#:cZhiZXVhd!aZchZVegdXZY^b^ZcidhnZkVaVVhjhZhijY^VciZhXdc
Z_ZgX^X^dhfjZegdXjgVc ^YZci^ÒXVg aVXVeVX^YVYYZZhdhZhijY^VciZheVgVVea^XVg
iVaZhegdXZY^b^Zcidh#
AV^ckZhi^\VX^c]VbdhigVYdfjZaVhXgZZcX^VhYZaegd[ZhdgejZYZcXdcY^X^dcVg
hjeg{Xi^XV! ^cYZeZcY^ZciZbZciZYZ hj XdcdX^b^ZcidY^hX^ea^cVg nY^Y{Xi^Xd#Jc
egd[ZhdgejZYZgZegdYjX^gZcjcZmVbZcYZ[dgbVX^cdZcjcVXdc[ZgZcX^VaVh
^YZVhb{hgZX^ZciZhYZaXdcdX^b^ZcidY^Y{Xi^XdYZhjY^hX^ea^cVnVXijVgZcZaVjaV
YZVXjZgYdXdck^h^dcZhfjZhdcXdcigVY^Xidg^VhXdcZhVh^YZVh#:cZhiZhZci^Yd!
aVhk^h^dcZhYZiZgb^cVcZaZheVX^dYZcigdYZaXjVahZejZYZbVc^[ZhiVgZaegd[Z"
h^dcVa^hbdYZabVZhigd#
6Y^[ZgZcX^VYZaegd[ZhdgVgiZhVcVa!Zah[Ô[n_leZhVa\j^ZcXdchX^ZciZYZfjZhj
VXi^k^YVY!ZhZaegdYjXidYZjcVhjXZh^cYZYZX^h^dcZh#:hXVeVoYZeZgX^W^gZ
^YZci^ÒXVgadhegdWaZbVhVadhfjZhZZc[gZciV!YZidbVgaVhYZX^h^dcZhfjZ^bea^"
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fjZcjcVhdajX^ceVgVZhdhegdWaZbVhnYZaaZkVgZhVhhdajX^dcZhVaVeg{Xi^XV#
HjXVeVX^YVYgZÓZm^kV aZ ^cYjXZVdWhZgkVg aVZ_ZXjX^cYZ aVhZhigViZ\^Vhegd"
YjXidYZhjhYZX^h^dcZhnVZkVajVgXgi^XVbZciZadhgZhjaiVYdhYZaVhb^hbVhXdc
Zaegdeh^idYZbZ_dgVgaVh#Jcegd[ZhdggZÓZm^kdZhVa\j^ZcXVeVoYZb^gVghZVh
b^hbdYZbVcZgVXgi^XVWjhXVcYdh^ZbegZegd\gZhVg#EdgdigdaVYd!ZaYdXZciZ
egd[Zh^dcVaZhi_ij[c|j_Ye/h^\jZjcbidYdfjZaZeZgb^iZiZcZgVa\c\gVYdYZ
XZgi^YjbWgZhdWgZaVkVa^YZoYZhjhVXX^dcZh#wacd]VXZaVhXdhVhedg^cij^X^cd
ZheZgVfjZadhgZhjaiVYdhhZdWiZc\VcedgVoVg#:aYdXZciZegd[Zh^dcVaZhVa\j^Zc
fjZhVWZfjZhadfjZ]VXZ!edgfjad]VXZnXbdad]VXZ0ZhYZX^g!ZhXVeVo
YZ_jhi^ÒXVghjhVXX^dcZh#
AVVXi^k^YVYYdXZciZi^ZcZ!VYZb{h!jcVaid_cfWYjeieY_Wb#:aegd[ZhdgVhjbZjcVgZh"
edchVW^a^ YVYhdX^VaVaVXZeiVgZagZidYZVednVgZaegdXZhdYZ[dgbVX^cYZaX^jYVYVcd#
IVaVXi^ijY]VX^Vhjeg{Xi^XVXdcY^X^dcVZai^edYZegdWaZbVhfjZXdch^YZgVgZaZkVciZhn
aVbVcZgVXdbdadhhdajX^dcV#:hiVhXdcY^X^dcZhhZZmegZhVc!YZhYZZaejcidYZk^hiV
YZaegd[Zhdg!ZcjcVhk^h^dcZhVXZgXVYZaeVeZaYZaVXjaijgVZcaVhdX^ZYVY!YZaVhXV"
gVXiZghi^XVh^YZVaZhYZjcX^jYVYVcdfjZeZgiZcZXZVZaaV!nYZhjhgZhedchVW^a^ YVYZh
XdcaV^chi^ijX^cZcaVfjZigVWV_V!XdchjhXdaZ\VhnXdcaVXdbjc^YVY#
6egdm^bVX^cbZidYda\^XV
VaVcdX^cYZegd[Zh^dcVa^hbd
9ZÒc^YVaVcdX^cYZegd[Zh^dcVa^ hbdZcaVfjZhZ[jcYVbZciVgVZaEgZb^d8dbeVgi^g
VaBVZhigd!ijk^bdhfjZZc[gZciVgcdhVcjZkVhegZ\jciVh/´ 8bddWiZcZg^ c[dgbVX^c
fjZcdheZgb^i^ZgVVegZX^VgZa\gVYdYZegd[Zh^dcVa^ hbdYZ adhegd[ZhdgZh4´8bd
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hZaZXX^dcVgadhbZ_dgZh4:gVZk^YZciZfjZadhYVidhYZbd\g{ÒXdhnXjgg^XjaVgZhYZadh
egd[ZhdgZhcdZgVchjÒX^ZciZheVgV^YZci^ÒXVghjegd[Zh^dcVa^ hbd#
CZXZh^i{WVbdhjc^chigjbZcidbZY^VciZZaXjVaZaegd[ZhdgejY^ZgVZmegZhVgaVh
bai^eaZh[VXZiVhYZhjVXi^k^YVYYdXZciZ#EdgZhVgVocYZX^Y^bdhfjZhZ]VgV
VcjVabZciZjcVXdckdXVidg^VVW^ZgiVnbVh^kVeVgVfjZadhbVZhigdhnbVZhigVh
YZaeVhhZedhijaVgVcVaEgZb^dZck^VcYd!VYZb{hYZjcVhZg^ZYZYVidh!jcZc"
hVndZhXg^id#
:aXdcXZeidYZegd[Zh^dcVa^hbdZcaVVXi^k^YVYYdXZciZcdheZgb^i^ZhiVWaZXZgaVh
XVgVXiZghi^XVhfjZhZhda^X^iVgVijk^ZgVZaZchVnd#EdgjcaVYd!]VWVbdhVXdgYVYd
fjZb^gVgVbdhaVYdXZcX^VXdbdjcVVXi^k^YVYegdYjXidYZjcVhZg^ZYZYZX^h^d"
cZhnVXX^dcZhfjZhZidbVceVgVgZhdakZgegdWaZbVh!h^ijVX^dcZh!dcZXZh^YVYZh
YZcigdYZX^ZgiVhXdcY^X^dcZh^bejZhiVhedgjcZcidgcd#EdgdigdaVYd!]VWVbdh
YZÒc^YdZaegd[Zh^dcVa^hbdXdbdjcVegde^ZYVYYZaVbVcZgVXdbdZaYdXZciZ
^YZci^ÒXVZhdhegdWaZbVhnY^hZVnZ_ZXjiVaVhVXX^dcZhfjZegZiZcYZcgZhdakZg"
adh#;^cVabZciZ!]VWVbdhXVgVXiZg^oVYdZaegd[Zh^dcVa^hbdhdWgZaVWVhZYZXjVigd
Y^bZch^dcZh/ZaXdcdX^b^Zcid!aVhk^h^dcZh!ZabidYdgZÓZm^kdnh^hiZb{i^XdnaV
^ciZgVXX^cXdcZaZcidgcd#
7VhVYdhZcaVhXdch^YZgVX^dcZhVciZg^dgZh!ZhiVWaZX^bdhfjZaVhVXi^k^YVYZhYZa
YdXZciZfjZcdheZgb^i^gVcVegZX^Vghj\gVYdYZegd[Zh^dcVa^hbdYZWVcZhiVg
XZcigVYVhZcZaVc{a^h^hYZegdWaZbVhnhdajX^dcZhnYZX^Y^bdhXdcXZcigVgcdhZc
XjVigdVXi^k^YVYZhXgjX^VaZh/
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 aV^YZci^ÒXVX^cnYZÒc^X^cYZjcegdWaZbV!
 ZaY^hZdYZjcVZhigViZ\^V!
 aVZ_ZXjX^cYZaVZhigViZ\^V!
 aVZkVajVX^c!_jhi^ÒXVX^cnXdbjc^XVX^cYZaVZhigViZ\^V#
N´ fj]VXZgjcVkZoaaZ\VgVcaVhedhijaVX^dcZh4Jc\gjedYZZmeZgidhZcZYjXVX^c
ZkVajVgVZhiVhhda^X^ijYZhXdcZaegdeh^idYZ]VXZgjcVeg^bZgVhZaZXX^c#IVbW^c
VfjZgVcZXZhVg^dY^hZVgjcVZhigViZ\^VXd]ZgZciZXdccjZhigdheaVciZVb^Zcidh!
fjZXdciVgVXdchjgZheZXi^kd^chigjbZcideVgV\VgVci^oVgkVa^YZo^ciZgcV#
6jcfjZZa^chigjbZcidY^hZVYd^c^X^VabZciZ]ViZc^YdVa\jcVhbdY^ÒXVX^dcZh!
Zcah^ZbegZhZ]VWjhXVYdfjZadhZmeZgidhaZVcnZkVaZcaVegdejZhiVVeVgi^g
YZjcVhZg^ZYZegZ\jciVh!XjnVhgZhejZhiVhhZgk^g{cYZXg^iZg^deVgVXdbeVgVgn
XaVh^ÒXVgaVhhda^X^ijYZh#EgZ\jciVhXdbdaVhh^\j^ZciZhVeVgZXVcZcZaeg^bZg[dg"
bVidYZZkVajVX^cfjZZcigZ\VbdhVfj^ZcZh]^X^ZgdcZhiVaVWdg#:ceVgciZh^h
hZegZX^hVcaVhY^bZch^dcZhXdcaVhfjZhZ]VXVgVXiZg^oVYdZaegd[Zh^dcVa^hbdnZa
XgjXZZcigZZaaVhfjZVedgiVVaVkVa^YZo^ciZgcVYZaVZkVajVX^c#
 ´:cfjbZY^YV aVYZÒc^X^cYZaegdWaZbVZhi{WVhVYVZcjcXdcdX^b^Zcid
Y^Y{Xi^XdZhiVWaZX^Yd49ZÒc^X^cYZaegdWaZbV"XdcdX^b^Zcid#
 ´:cfjbZY^YVZaY^hZdYZaVZhigViZ\^Vi^ZcZZcXjZciVaVhXdcY^X^dcZhYZa
Zcidgcd49^hZdYZaVZhigViZ\^V"^ciZgVXX^cXdcZaZcidgcd#
 ´:cfjbZY^YVaVZhigViZ\^VhZZ_ZXjiYZbVcZgVh^hiZb{i^XV4:_ZXjX^cZh"
igViZ\^V"bidYdh^hiZb{i^Xd#
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 ´:cfjbZY^YVhZ_jhi^ÒXVaVZhigViZ\^VVeVgi^gYZaVgZÓZm^chdWgZaVeg{Xi^XV4
?jhi^ÒXVX^cYZaVZhigViZ\^V"bidYdgZÓZm^kd#
 ´:cfjbZY^YVaVhY^[ZgZciZhZiVeVhYZaegdXZhdhdcXd]ZgZciZh4
:gVcZXZhVg^d!VYZb{h!gZk^hVgaVkVa^YZoVeVgi^gYZjcXdcXZeid\ZcZgVafjZYV"
gVcadhZmeZgidh#AVZmeZg^ZcX^VXdckVg^VhkZgh^dcZhYZaEgZb^dcdh]VbdhigV"
YdfjZZaegdXZY^b^ZcidZhZ[ZXi^kdnXdcÒVWaZ!Zc iVcideZgb^iZXaVh^ÒXVg aVh
hda^X^ijYZhXdc[jcYVbZcidZccjZhigVk^h^cYZaegd[Zh^dcVa^hbdnXdbeVgVgaVh
XaVh^ÒXVX^dcZh]ZX]VhedgY^[ZgZciZhZmeZgidh#
8dcaVZkVajVX^cYZaVhhda^X^ijYZhedgeVgiZYZadhZmeZgidhedYVbdh^YZci^ÒXVg
jccbZgdgZYjX^YdYZegd[ZhdgZhfjZ!WfWhj_hZ[bW_d\ehcWY_dYedj[d_ZW[dik
[diWoe!cdh^cY^XVWVciZcZgjcbVndg\gVYdYZegd[Zh^dcVa^hbd#
´NXbdZhXd\ZgZcigZVfjZaadhfjZ]VWVciZc^Ydm^idZcaVeg^bZgV[VhZYZa
egdXZhd4;jZZcidcXZhXjVcYdk^bdhfjZhZ]VXVcZXZhVg^dgZVa^oVgaZhjcVk^h^iV
ZchjhZhXjZaVh#6hZcidcXZh!aVhk^h^iVhXdchi^ij^gVcZacXaZdYZaVhZ\jcYV[VhZ
YZaegdXZY^b^ZcidYZhZaZXX^c#9dhegdeh^idh[jcYVbZciVaZhiZcYgVcZhiVh#Edg
jcVeVgiZ!XdcdXZgaVhXjVa^YVYZh]jbVcVhYZaegd[Zhdgn!edgaVdigV!egd[jcY^oVg
ZcaV^c[dgbVX^chdWgZhjegd[Zh^dcVa^hbd!]VX^ZcYdc[Vh^hZcVheZXidhfjZcd
Zhedh^WaZeZgX^W^gY^gZXiVbZciZZcaVhda^X^ijY!XdbdedgZ_ZbeadhjXdbegdb^hd
XdcaVXdbjc^YVY!aV^chi^ijX^cnadhZhijY^VciZh#AVZhZcX^VbZidYda\^XVYZaVh
k^h^iVhZhaVig^Vc\jaVX^cYZaV^c[dgbVX^c#6aZcigZk^hiVgVagZXidg!adhXdaZ\Vh!adh
eVYgZhYZ[Vb^a^V!adhZhijY^VciZhnVaegd[Zhdg!nVakZgadZcVXX^c!hZgVedh^WaZ
gZXd\ZgaVb^hbV^c[dgbVX^cYZhYZY^[ZgZciZh[jZciZh#:hidYVgVbVndghZ\jg^"
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YVYhdWgZaVkVa^YZoYZaVhXdcXajh^dcZh#:cZhiVhZcigZk^hiVhcdh^ciZgZhVWVhdWgZ
idYdaVXd]ZgZcX^VYZaVhY^[ZgZciZhde^c^dcZhn aVbVcZgVXdbdadhY^[ZgZciZh
^ciZgk^c^ZciZh_jhi^ÒXVWVchjhedh^X^dcZh#
8dbdgZhjaiVYdYZZhiVhZ\jcYV[VhZhZad\gVgV^YZci^ÒXVgVadhY^ZoÒcVa^hiVh#:a
<gVcBVZhigdnadhBVZhigdh>ajhigZhhjg\^gVcYZaViZgXZgV[VhZZcYdcYZjc\gjed
YZeZghdcVa^YVYZhgZaVX^dcVYVhXdcZahZXidgZYjXVi^kdZmVb^cVgVchjhhda^X^ij"
YZh!_jcidXdcZaVc{a^h^hYZadhZmeZgidhnaVh\gVWVX^dcZhZck^YZdYZaVhk^h^iVh#
:cZahZ\jcYdhZbZhigZYZ&..-!]ZggVb^ZciVhbZidYda\^XVhZcbVcd![jZaVc"
oVYdZaEgZb^d8dbeVgi^gVaBVZhigd#6adhedXdhbZhZh'#%.(egdejZhiVhgZed"
hVWVcZcaVdÒX^cVYZaV;jcYVX^ca^hiVheVgVhZgVcVa^oVYVh#:aegdXZhdhZh^\j^
XdbdZhiVWVegZk^hidnZa&%YZ_jc^dYZ&...ZgV\VaVgYdcVYVAVjgVBVgVE^cZYV
BZYZaacXdbdaVeg^bZgV<gVcBVZhigV#KZcYgVccjZkVhkZgh^dcZhnXdcZaaVh
V_jhiZhVaVegdejZhiVdg^\^cVa#CddWhiVciZ!XdbdhZY^_dVa^c^X^d!adh[jcYVbZc"
idhXdcXZeijVaZhnbZidYda\^XdhfjZY^hZVbdhdg^\^cVabZciZXdci^cVch^ZcYd
aVWVhZYZjcegdXZhdYZhZaZXX^cfjZeZgb^iZcVaV;jcYVX^c^YZci^ÒXVgngZXd"
cdXZgZaigVWV_dYZVa\jcdhYZadhegd[ZhdgZhb{hhdWgZhVa^ZciZhYZaeVhn!YZZhiV
bVcZgV!hVi^h[VXZgadhdW_Zi^kdhfjZcdhegdejh^bdheVgVZaEgZb^d#
:aegd[Zh^dcVa^hbdYZaYdXZciZ
Xdbd[jcYVbZcidYZaEgZb^d8dbeVgi^gVaBVZhigd
:aEgZb^d8dbeVgi^gVaBVZhigd[jZXdcXZW^YdXdbdjcegdnZXidYZXVg{XiZgcV"
X^dcVaVaVg\deaVod!XdcZaÒcYZ^YZci^ÒXVgngZXdcdXZgeWa^XVbZciZVVfjZaadh
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YdXZciZhfjZgZVa^oVchjigVWV_degd[Zh^dcVabZciZnbdi^kVgZ^cXZci^kVgVabVndg
cbZgdedh^WaZYZegd[ZhdgZhVbZ_dgVghjeg{Xi^XVYdXZciZn!XdbdXdchZXjZcX^V!
ad\gVgb{hnbZ_dgZhgZhjaiVYdhZcZaVegZcY^oV_ZnYZhZbeZdYZhjhZhijY^Vc"
iZh#9ZZhiV [dgbVcdhdigdh! XdbdY^hZVYdgZhYZaegdnZXid! adhb^ZbWgdhYZa
Xdb^iVXVYb^XdYZaEgZb^dnaVhY^gZXi^kVhYZaV;jcYVX^c8dbeVgi^gZheZg{WV"
bdhXdcig^Wj^gVaVbZ_dgVYZaVXVa^YVYYZaVZYjXVX^cZcZaeVh#
:c ZhiZ XVeijad ]ZbdhZmejZhid WgZkZbZciZ adh [jcYVbZcidh XdcXZeijVaZh n
bZidYda\^XdhfjZVh^\cVch^\c^ÒXVYdVaVcdX^cYZegd[Zh^dcVa^hbdZcaVVXi^k^"
YVYYdXZciZnYVcaj\VgVaegdXZY^b^ZcidbZidYda\^XdXdcZafjZhZhZaZXX^dcVc
adhÒcVa^hiVhYZXVYVkZgh^cYZaEgZb^d#:hidh[jcYVbZcidhXdci^cVck^\ZciZhZc
aVVXijVa^YVY#EdgadiVcid!Zh]dgVYZZmeadgVgadhgZhjaiVYdhYZaegdnZXid#
´8j{aZhaVgZciVW^a^YVYhdX^VaYZjcegdnZXidYZZhiVZckZg\VYjgV4´:hhjY^hZd
VXdgYZXdcaVhcZXZh^YVYZhYZaZcidgcd4NYZhYZZaejcidYZk^hiVYZhj[ÓYWY_W!
´fj^beVXid]ViZc^YdZcZah^hiZbVZYjXVi^kd4´:cfjbZY^YVhZ]Vcad\gVYd!
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